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170 CAHIERS DE; GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC 
ces au début de leur ouvrage. En scrutant cel le-c i , les géographes découvr i ront des réper-
toires généraux comme celui d'Ulrich's International Periodicals Directory, les bib l iothé-
caires se fami l iar iseront avec plusieurs instruments propres à la géographie. Tous les 
instruments nous paraissent avoir été uti l isés et les compi lateurs font preuve d'une grande 
connaissance dans le domaine des répertoires bib l iographiques. Ils ne se sont pas contentés 
d'énumérer des ouvrages mais aussi des parties d'ouvrages, la revue annuelle des nouveaux 
périodiques dressée dans la Geographical Review par exemple. 
Comment sont classés ces périodiques ? Ils sont groupés par ordre alphabétique 
sous le nom de chaque pays. C'est à notre avis le classement le plus commode. Pour chaque 
titre ci té, on mentionne l 'éditeur, le lieu d 'éd i t ion , la date de parut ion, la pér iodic i té . On 
indique en outre la date à laquelle le périodique a cessé quand il y a lieu ; on fourni t la 
référence exacte de l'entrée dans plusieurs grands catalogues col lect i fs : le New Sériai 
Titles, le British Union-Catalogue of Periodicals pour n'en nommer que quelques-uns. Ces 
détails permettent aux chercheurs de repérer le nom d'une bibl iothèque qui possède le 
pér iodique désiré. Autre atout, lorsque le pér iodique est courant, dans la mesure du possi-
ble, on indique l'adresse de l 'éditeur. Langue (s) du résumé, langue (s) de la table des 
matières, index cumulat i fs , tout est signalé. À propos des index, les usagers auront avan-
tage à déceler ceux qui ont paru dans la dernière décennie. Ils sont nombreux mais nous 
avons remarqué une omission : Vlndex des Cahiers de Géographie de Québec ' paru en 
1967 et celui de la Revue de géographie alpine pour les années 1953-1962 2 . 
Du côté typographique, nous devons dire que très peu d'erreurs se sont glissées. 
Nous en signalons deux en vue d'une 3e éd i t ion. Ce son'c (entrée 475) rue des Ti l la i ls au 
lieu de rue des Ti l leuls et Institut d 'h istor ié (entrée 279) au lieu d ' Inst i tut d 'h isto i re. 
Un index des t i tres et des renvois complète cet excellent ouvrage. Pour bénéficier 
de tous les renseignements accumulés dans ce dernier, le lecteur devra lire l ' in t roduct ion, 
mais comme le veut le d ic ton un livre bien fa i t a une préface bien fa i te. « Je n'ai jamais 





ALEXANDER, Gerald L., Guide to Atlasss : World, Régional, National, Thematic ; an In-
ternational Listing of Atiases Published Since 1950 , Metuchen, N.J., Scarecrow 
Press, 1 9 7 1 . 671 p. 
Cette bibl iographie cont ient plus de 3 000 t i tres d'at las mondiaux, régionaux, et 
nat ionaux, tant thématiques que généraux, publ iés entre 1950 et 1970. Chaque entrée 
comporte les renseignements suivants : éditeur, t i t re, éd i t ion , auteur, l ieu et date de publ i -
cat ion, nombre de pages, cartes en couleur ou pas et d imens ion. 
Les entrées sont groupées selon les quatre grands types d'at las : mondiaux, régio-
naux, nationaux et thématiques. Les atlas mondiaux sont présentés par ordre chronologique 
d'année de publ icat ion et, à l ' intérieur de chaque année, par ordre alphabétique d 'édi teurs. 
i Cahiers de géographie de Québec, 10e année, no 2 1 , décembre 1966. Index (pour les nos 1-20, 
1956-1966) . 
2 Revue de géographie alpine, c inquième table décennale, 1953-1962. 
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Les atlas régionaux, c'est-à-dire ceux portant sur de grands ensembles terr i tor iaux, sont 
groupés par ordre alphabétique de cont inents et d 'édi teurs. Les atlas nat ionaux, soit ceux 
portant sur une entité pol i t ique, apparaissent par ordre de cont inents, de pays et d 'édi teurs. 
Enfin les atlas thématiques sont répertoriés par ordre de sujets et d 'édi teurs. 
Le pr incipe de l'entrée mul t ip le a été appl iqué dans le cas d'at las couvrant plusieurs 
régions ou se rapportant à d i f férents sujets. C'est ainsi qu'un atlas sur la f lore de la 
Grande-Bretagne apparaîtra à la fo is dans la section des atlas nationaux de la Grande-Bre-
tagne et dans celle des atlas thématiques consacrés à la botanique. 
L'ouvrage comporte des annexes ajoutant au caractère ut i l i ta i re de cette bib l iogra-
phie cartographique. A ins i , les éditeurs cités sont regroupés par continents et par pays, 
avec l ' indicat ion de la vi l le où ils se trouvent. Un index permet de retracer, pour chaque 
maison d 'éd i t ion , tous les t i tres cités De même, un index l inguist ique fourn i t la l iste des 
atlas groupés par langues. L'ouvrage se termine par un index des auteurs, des cartographes 
et des rédacteurs d'at las. 
L'organisation de cette b ib l iographie rend son ut i l isat ion très fac i le et très e f f i -
cace. Le pr incipe de l 'agencement alphabétique des t i t res par cont inents, pays, édi teurs 
et thèmes permet une recherche faci le dont le caractère géographique est respecté. La 
numérotat ion consécutive des t i tres fourn i t un mode de repérage simple et rapide. En 
raison des entrées mul t ip les d'un t i t re, le nombre de t i tres cités est nécessairement infé-
rieur au nombre de 5 556 ci tat ions que cont ient l 'ouvrage. Des stat ist iques intéressantes 
peuvent être compi lées à partir de cette numérotat ion des c i tat ions, en autant qu'el les 
soient pondérées en tenant compte du pr incipe de l'entrée mul t ip le . Ains i on peut déduire 
les nombres suivants de ci tat ions : 1 786 pour les atlas mondiaux, 393 pour les atlas régio-
naux, 1 809 pour les atlas nationaux et 1 568 pour les atlas thématiques. Ou encore 83 
atlas mondiaux ont été publiés en 1950 et 106 en 1968. Par ai l leurs, on peut en dénombrer 
56 en chinois, 278 en f rançais, 935 en al lemand, 380 en espagnol, 1 en h ind i , 229 en 
russe et . . . 2 483 en anglais. 
Dans quelle mesure se relevé cartobibl iographique est-i l exhaustif ? L'auteur de 
l 'ouvrage, étant directeur de la Cartothèque de la Bibl iothèque publ ique de New York, a 
le mérite d'avoir compi lé un ouvrage de très grande envergure dans un domaine délaissé : 
celui du contrôle bibl iographique de la product ion mondiale d'at las. Certes on aurait sou-
haité que le compi lateur ait pu inclure dans son relevé les atlas proprement régionaux, 
tels \'Atfas économique de l'Ontario et l 'Atlas de Normandie pour n'en citer que deux. En 
plus d'être des sommes cartographiques, plusiaurs ouvrages de ce type const i tuent des 
jalons d ' importance dans l 'histoire de la publ icat ion de recueils de cartes. 
Puisque les atlas représentent une source documentaire de plus en plus impor-
tante pour des études sur le mi l ieu , la carte étant la mei l leure expression de la réalité 
géographique, le guide d'Alexander consti tue un ouvrage de référence indispensable à 
toute cartothèque et à toute bibl iothèque de recherche, et très uti le à tout chercheur pré-




MONKHOUSE, F .J . , and WILKINSON, H. R., Maps and Diagrams, London, Methuen, 
3ème éd i t ion , 1 9 7 1 , 522 pages. $6.75 b r o c h é ; $13.95 rel ié. 
Les cartographes et les géographes connaissent bien cet ouvrage qui est paru pour 
la première fois en 1952 , a été rev :sé en 1963 et 1 9 7 1 , et a fa i t l 'objet de 12 réimpres-
sions en 19 ans. Il est devenu un « classique » et très certainement un succès commerc ia l . 
